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になり、横幅は 720mm（RX220 を 2 台並べると














ー画像と共に、CR や DR など高輝度を必要とす
るモノクロ画像も、同一モニタ上で適正に表示




図 1  RadiForce RX430 
図 2 2MPモニタと 4MPモニタの比較
 図 3  CAL Switch 機能 
表 1 輝度・コントラスト比の比較 
 RX430 RX220 GS220 
最大輝度 1000 900 1000 
コントラスト比 1100：1 1000：1 850：1




















能となる（Auto CAL Switch 機能）。 
モニタの階調特性は様々であるが、DICOM 
（ Digital Imaging and COmmunication in 
Medicine）ではモノクロ医用画像は GSDF
（Grayscale Standard Display Function：グレ
ースケール標準表示関数）で表示すると規定し
て お り 、 IHE (Integrating Healthcare 
Enterprise)のプロファイル CPI (Consistent 
Presentation of Images)でも採用されている。








































 図 5  Hybrid Gamma 機能 





























































































































に Backlight Saver 機能が有効となる。
RadiForce RX430 の消費電力は 200W であるが、
節電状態では 1W 以下となる。節電状態で電力の
少ないモニタも選定時の条件として重要である。 












図 9 アプリケーション連動 































































図 12 モデルバリエーション 














素ピッチは 0.165mm（RadiForce GS521 同等）で
ある。前述の RadiForce RX430 とほぼ同等の機
能を搭載している。 
・ CAL Switch 機能 
・ DUE 機能 
・ 10bit モノクロ表示 















表 2 輝度・コントラスト比の比較 
 GX530 GS521 
最大輝度 1200 700 
コントラスト比 1200：1 850：1 












IFS の位置が図 16 となる。 
・モデルバリエーション 
AR 仕様（GX530-AR）、と AG 仕様（GX530）の 2
モデルとそれぞれ 2台間の表示の色味を合わせ
たペアリング仕様を用意している。 
図 14  RadiForce GX530 
図 15  SPD ON/OFF 比較 

















































Pro、 RadiNET Pro Lite との連携･･･病院内に
モニタ管理用サーバを設置し、ネットワークを
介して、RadiCS をインストールしたクライアン
ト PC のモニタを一元管理する（図 19）。病院内
の各所に設置された膨大なモニタの一元管理を
実現し。管理者および保守サービス担当者の作
図 17 モニタ品質管理ソフトウエア RadiCS 






















が製品化されている。図 20 は 56.2 インチ 8MP









行しているが、CCFL（Cold Cathode Fluorescent 























図 20 RadiForce LS560W 
図 21 DP によるマルチモニタ接続 







ル HD（1920×1080）表示が可能な裸眼 3D カラ
ーLCD モニタ DuraVision FDF2301-3D である。








































図 22 立体視モニタ 













































































































































































































        
従来                   LCD-PA241W-M の表示例 
 (ピクチャーバイピクチャー時) 









































現在一般的な、縦横比 5 : 4 (SXGA) のアプリケーション
画面 2 つ分を 縦横比そのままに 隙間なく同時表示可














求に対応した QA ソフトウェア 





1.  DICOM ps3.14 適合試験に対応 
 DICOM ps3.14に適合しているかのコンフォー
マンステストが可能である。 


























   
a) 不変性試験の結果表示      b） グレースケールキャリブレーションの結果表示 
 
図6 GammaCompMD QA 
 
 
おわりに 
 
 当社は、医療機関における様々な用途に応じ
た製品ラインナップの拡充を図っている。今後
も、医用画像の診断に役立つモニターや、導入
コストと設置スペースの削減に効果的なワイ
ドモニターの開発を積極的に行うことで、医療
機関におけるデジタル化・ＩＴ化に貢献してい
く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
